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PREFACE
For an informed management regime to ensure sustainability of the marine
fisheries, it is essential not only to have reliable information on the status of marine
fish resources along with fishing effort expended but also the number of fishing villages,
landing centres, fisherfolk population, their occupation status, fishing crafts, fishing
gears and other related parameters. With this objective, the Central Marine Fisheries
Research Institute (CMFRI), Cochin has been conducting frame surveys at periodic
intervals. Marine fisheries census on an all India basis was last conducted by CMFRI
during May-July, 1980. Since the last census, the marine fisheries in India have
witnessed both qualitative and quantitative changes.  Post 1980 has also been a period
where a number of management/policy interventions were made by the Government
of India and the maritime states for ensuring sustainability, conservation of resources
and to protect the interests of artisanal fishermen. Surely, the policies and interventions
need to be reviewed and fine tuned in view of the highly dynamic nature of marine
fisheries. For this a strong realtime and reliable database on various aspects of marine
fisheries is essential. Recognising such a need, Department of Animal Husbandry,
Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture (MOA), Govt. of India, has
taken up during the 10th Five Year Plan, a programme on Strengthening of Database
and Information Networking for Indian Fisheries Sector in which Marine Fisheries
Census is a major component. Recognising the expertise and experience of CMFRI in
conducting such massive census surveys, the DAHD&F, MOA has entrusted the task
of conducting the All India Marine Fisheries Census in the mainland to CMFRI.
Frame of the survey, namely, the marine fishing villages available with CMFRI
was validated and updated with the latest information obtained from the respective
maritime states. After identification of census parameters such as the population size,
education, religion, occupation, number of crafts and number of gears etc., the
necessary schedules were designed to collect information and these were approved by
the Technical Monitoring Committee set up by DAHD&F, MOA.
The census was conducted in two phases with the first phase covering all the
maritime states and Union Territories except Tamil Nadu and Pondicherry which were
covered during second phase. The first phase was conducted during April-June, 2005
and the second during November-December, 2005.  Over 300 CMFRI staff (Scientific
and Technical) supervised the field level and zonal level census operations ensuring
proper collection of relevant data. A total of 1,492 field enumerators mostly drawn
from the fishing communities/fishing villages covered 3,202 marine fishing villages.
After completion of the census in both the phases, the data were sent to headquarters
for processing and preparation of reports. The software required for data entry, data
validation and processing was developed by the scientists of Fishery Resources
Assessment Division, CMFRI.
The final report (containing two parts) on the marine fisheries census on an
All India basis with respective state summaries including the scope, census parameters,
their definitions, the types of schedules and instructions for collection of data was
released by Shri.P.M.A. Hakeem, I.A.S., Secretary, DAHD&F, Ministry of Agriculture,
Govt of India on 25 July 2006  at  Krishi Bhavan, New Delhi.
The rapid census exercises and the information supplied by the state
department resulted in the finalization of 498 marine fishing villages spread over nine
districts in Andhra Pradesh. Conscious efforts were made to avoid villages that were
estuarial and other inland fishery regions. Further in the villages only those households
were selected where at least one member of the family was involved in marine fishing
or allied activities. This publication (Part III of the Census report) summarises the
districtwise census data of Andhra Pradesh covering a range of information right from
the population bifurcation among Andhra Pradesh fisherfolk to the ownership pattern
of different crafts, either full or partial. For a better understanding of the craft and
gear ownership vis-à-vis occupational fishing, specially assorted information on number
of households, which thrives by fishing without any wherewithal, has also been
presented. Such incisive processing will be of much use to the planners and state
authorities, whose primary objective is targeted towards the ‘have-nots’ of fishery.
This report contains an exhaustive list of fishing villages of Andhra Pradesh along with
their socio-occupational profile including the craft and gear infrastructure segregated
sector-wise.
I take this opportunity to thank the DAHD&F and the Indian Council of
Agricultural Research (ICAR) for entrusting CMFRI with this onerous responsibility,
which has been completed within a reasonable time span. Special mention is required
to laud the role played by CMFRI personnel especially  Dr. G. Syda Rao, SIC,
Visakhapatnam Regional Centre of CMFRI, Dr. H. M. Kasim, SIC, Madras Research
Centre of CMFRI, Dr. R. Narayana Kumar, SIC, Kakinada Research Centre and the
associated scientific and technical staff who made this venture a success with their
dedicated and tireless efforts. I hope this report in this current shape and form will be
of immense utility to the quintessential observer of Indian Marine Fishery.
(Mohan Joseph Modayil)
Director &
CMFRI National Co-ordinator,
Cochin National Marine Fisheries Census
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SUMMARY
Marine Fisheries Census 2005 was carried out in nine districts of Andhra
Pradesh namely Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatinam, Nellore, Krishna,
Prakasam, East Godavari, West Godavari and Guntur during April-June 2005. The
scope, time frame, the parameters, their definitions and types of schedules used are
described in Part I and Part II of the Marine Fisheries Census Report. The salient
features are summarized below :
• Andhra Pradesh has a coastline of 974 km with about 33,000 Sq. km of continental
shelf.
• There are 498 marine fishing villages.  Srikakulam district accounts for the maximum
with 107 villages.  There are only 8 marine fishing villages in West Godavari district.
Other districts with large number of marine fishing villages are Visakhapatnam
(79), Nellore (76), Prakasam (74) and East Godavari (53).
 There are 271 marine fish landing centres of which 63 are located in Nellore followed
by Srikakulam (54), Prakasam (43), East Godavari (37), Visakhapatnam (31) and
the rest in other districts.
 There are 4 fishing harbours at Visakhapatnam, Kakinada, Nizampatnam and
Machilipatnam.
 There are 129,246 marine fisherfolk families in the state with maximum number of
families located in Visakhapatnam (31,472).  The other major districts are East
Godavari (20,846), Srikakulam (18,791) and Krishna (15,844).
 The total marine fisherfolk population is 509,991 of which 51% are males (including
children).  There are 962 females for 1000 males among the fisherfolk of the state.
The average family size is about 4.
 Nearly 99% of the families are Hindus.
 About 67.5% of the fisherfolk have no formal education at all.  Among the educated
fisherfolk, about 67% had primary level education and only 5% of the educated had
above secondary level education.
 There are 138,614 active fishermen and they constitute 27% of the total fisherfolk
population.
 Nearly 79% of the active fisherfolk have full time occupation in fishing.
 The number of active fisherfolk is the highest in Visakhapatnam district and the
lowest in West Godavari district.
 Nearly 30% (152,882) of fisherfolk are engaged in fishing associated activities in
which 60% are females.
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 Among those in fishing associated occupations, 36% earn living as labourers.
 Nearly 79% of those engaged in marketing are women.
 About 87% of fisherfolk engaged in curing operations are females.
 Repair and maintenance work is almost exclusively done by males (forming 96% of
those engaged in this occupation).
 Nearly 33% of the fisherfolk are members of co-operative societies.
 There are 41,039 fishing craft in the fishery, of which 24,386 are non-motorized,
14,112 are motorized and the rest 2,541 are mechanized craft of which 1,802 are
trawlers.
 There are 29,604 craft owned by the fisherfolk of which 68% are traditional non-
motorized, 30% are motorized and the rest mechanized craft.
 The fisherfolk own only 526 mechanized boats of which 359 are trawlers and 134
are gillnetters.
 There are 8,989 motorized craft owned by fisherfolk of which majority (2,557) are
in Nellore district followed by Prakasam (1,776) and Visakhapatnam (1,518) districts
and the rest in other districts.
 Catamarans (44%) and fibre glass boat (42%) form bulk of the motorized craft.
 There are 20,089 non-motorized traditional craft of which 64% are catamarans,
34% are plank built and the rest are other types of craft.
 Maximum number of traditional non-motorized craft is in Srikakulam district.  The
other leading districts are Visakhapatnam, Krishna and Prakasam.
 Fishermen own 712,362 pieces of gillnets.
 Among the 106,863 units of nets, nearly 52% are Hooks & line, 18% fixed bagnets
and 10% are seine nets.  Others include trawlnets, scoopnets, traps etc.
 Nearly 45% of the fisherfolk families possess neither craft nor gear.
 About 5% of the families have only women as the sole bread winner, involved in
fishing allied occupation.
 About 53% of fisherfolk houses were pucca with the maximum in Prakasam district
(91%) and the minimum in West Godavari district (14.2%).
 There are about 627 educational institutions situated in the marine fishing villages
of which 83% are primary level schools.
 Nearly 95% of the marine fishing villages are electrified and about 87% are connected
by road.
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DISTRICT : SRIKAKULAM
TALUK : ETCHERLA
1 Badivanipeta
2 Budagotla Palem
3 D. Matyalesam
4 Ginnivanipeta
5 Jalari Koyyam
6 Kotta Mathyalesam
7 Kottadibbala Palem
8 Musavanipeta
9 Patha Dibbala Palem
10 Rallapeta
11 Shivajidibba Palem
TALUK : GARA
12 Balarampuram
13 Bandravani Peta
14 K.Matchilesam
15 Komaravaripeta
16 Mogadarupadu
17 Perlavanipeta
18 S.Mathsyalesam
TALUK : HARIPURAM
19 Bhethalapuram
20 Meela Ganguvada
21 Sigalaputtiga
TALUK : ICHAPURAM
22 Battivanipalem
23 Chinna Karrivanipalem
24 Donkuru
25 Eddivanipalem
26 Kapaskudi
27 Kothapalem
28 Kothakalingapatnam
29 Onturu
30 Peddakarrivanipalem
31 Pukkellapalem
TALUK : MANDASA
32 Gaduru
33 Gunupalli
34 Metturu
35 Toturu
36 Vonkurulu
TALUK : POLAKI
37 Chinna Koviripeta
38 Gullavanipeta
39 Guppidipeta
40 Jogampeta
41 Kambalavanipeta
42 Kotharevu
43 Rajarampuram
44 Revu Ampalam
TALUK : RANASTHALAM
45 Allivalasa
46 Chikatipeta
47 Chinna Kavvada
48 Dhonipeta
49 Gurayyapeta
50 Jagannadhapuram
51 Jeeru Palem
52 Komaravanipeta
53 Kottamukkam
54 Pedda Kavvada
55 Potayyapeta
TALUK : SANTHABOMMALI
56 Bodduvanipeta
57 Cheruva Gattuvanipeta
58 Chinna Maruvada
59 Chokkarivanipeta
60 D. Maruvada
61 Depallivanipet
62 Gaddlapadu
63 Goluguvanipeta
64 Gorjangivanipet
65 Guddi Medhapeta
66 Jaganadhapuram
67 Karipeta
68 Kumundavanipet
69 M. Sunnapalli
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70 M.Kotturu
71 Maruvada
72 Patha Meghavaram
73 Pedda Koviripeta
74 Pittavanipeta
75 Suradavanipeta
TALUK : SOMPETA
76 Baruva-Kotturu
77 Baruva-Vadapalem
78 Battigalluru
79 Donkaluru
80 Ekuvuru
81 Gollagandi
82 Iskalapalem
83 Nadumuru
84 Ramayyapatnam
TALUK : SRIKAKULAM
85 Chinna Ganagallapeta
86 Kajeepeta
87 Koviripeta
88 Kumduvanipeta
89 Narasiyyapeta
90 Pedda Gangallapeta
91 Pukkallapeta
TALUK : TEKKALI
92 Bhavanapadu
93 D.Altada
94 Geedavooru
95 Jhatavooru
96 Kambala Rayudupeta
97 Yerramukkam
TALUK : VAJRAPUKOTTURU
98 Akkupalli
99 Baipalli
100 Chinna Kotturu
101 Dokulapadu
102 Hukumpeta
103 Kidisingi
104 Kothapeta
105 Manchinellpeta
106 Nuvvala Revu
107 Vajrapu Kotturu
DISTRICT : VIJAYANAGARAM
TALUK : BHOGAPURAM
1 Chepalakancheru
2 Chinna Kondarajupalem
3 Chodipallipeta
4 Mukkam
5 Peddakondarajupalem
6 Yerramusalayyapalem
TALUK : POOSAPATI REGA
7 Barripeta
8 Barripeta(Chinthapalli)
9 Boddugurrayyapeta
10 Bodduvenkatesampeta
11 Chinthapalli
12 Konada
13 Kothuru
14 Kothuru(Chinthapalli)
15 Madduru
16 Neeligeddapeta
   (Chinthapalli)
17 Pedduru
18 Puligeddapalem
19 Thammayyapalem
20 Tippalavalasa
DISTRICT : VISAKHAPATNAM
TALUK : BHEEMILI
1 Chepala Dibbadialem
2 Chepala Thimmapuram
3 China Mangamari Peta
4 Chinna Uppada
5 Chippidi Palem
6 Chokkavani Palem
7 Gangodipalem
8 Goepeta
9 Kapula Bibbadipalem
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10 Kothuru
11 Peda Uppada
12 Pedda Mangamaripeta
13 Pukkallapalem
TALUK : BHEEMUNIPATNAM
14 Annavaram
15 Bhimilipatnam
16 Chinna Nagamayyapalem
17 Pedda Nagamayyapalem
18 Yerrayyapalem
TALUK : NAKKAPALLI
19 Amalapuram
20 Bangarammapeta
21 Boyipadu
22 China Teenarla
23 Dondavaka
24 Donivani Lakshmipuram
25 Pedda Terroria
26 Rajayyapeta
TALUK : PARAVADA
27 Dibbapalem
 (Muthyalemmapalem)
28 Jalaripeta(Cheepurapalli)
29 Muthyalammapalem
30 Thanthadi(Vada Palem)
31 Thikkavani Palem
TALUK : PAYAKA RAO PETA
32 Gajapathinagaram
33 Korlayyapeta
34 Palmanpeta
35 Pentakota
36 Rajanagaram
37 Rajavaram
38 Ratnamayyapeta(Pedduru)
39 Venkatanagaram
TALUK : PEDGANTYADA
40 Appikonda
41 Dibba Palem
TALUK : RAMBILLI
42 Gajareddipalem
43 Lovapalem
44 Vada Narasapuram
TALUK : S. RAYAVARAM
45 Bangarammapalem
46 Devallapalem
47 Kotha Revupolavaram
48 Revu Vathada
49 Revupolavaram
TALUK : VISAKHAPATNAM
50 Chinna Rushikonda
 (Vadapalem)
51 Gangavaram
52 Jalari Yendada
53 Jalari Yendada
(Lawsonsbay)
54 Jalaripeta (Ward - 20)
55 Jodigullapalem
56 Moolapalem-1
57 Moolapalem-11
58 Peddajalaripeta
(Lawsonsbay)
59 Rushikonda
60 Vasapallivanipalem
61 Vasapallivanipalem
(Lawsonsbay)
62 Ward-1(Visakhapatanam)
63 Ward-11(Visakhapatnam)
64 Ward12(Visakhapatnam)
65 Ward14(Visakhapatnam)
66 Ward-2 (Visakhapatnam)
67 Ward-36 Visakhapatnam
68 Ward-37 Visakhapatnam
69 Ward-4(Visakhapatnam)
70 Ward-40(Visakhapatnam)
71 Ward-7 (Visakhapatnam)
72 Ward-8(Visakhapatnam)
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TALUK : YELAMANCHILI
73 Jalaripalem
74 Kadapalem
75 Kondapalem
76 Kothapatnam
77 Poodimadaka
78 Vada Rambilli
79 Venkayya Palem
DISTRICT : EAST GODAVARI
TALUK : ALLAVARAM
1 Rameswaram
2 Vodala Revu
TALUK : I.POLAVARAM
3 Bhyravapalem
4 Bhyravapalem
(Thirthalamondi)
TALUK : KAKINADA
5 Annamma Tank
6 Dummulapeta
7 Fishing Harbour
8 Goleelapeta
9 Kondelupeta
10 Kotha Kakinada
11 Light House Peta
12 Mahalaxmi Nagar
13 Minarpeta
14 Mutha Nagar
15 Nemam
16 Parlopet Kakinada
17 Pedda Vakalapudi
18 Polavaram
19 Puthrayyapakalu
20 Suryarao Peta
21 Yetimoga
TALUK : KATRENIKONA
22 Mogasani Tippa
23 Neela Revu
24 Valasala
TALUK : KOTHAPALLI
25 Jaggarajupeta
26 Kothapatnam
27 Kuppirivanipeta
28 Rangoonpeta
29 Subbampeta
TALUK : MALIKIPURAM
30 Karavaka
31 Thurpu Palem Beach
TALUK : SAKHINRTIPALLI
32 Antarvedi Palli Palem
TALUK : THONDANGI
33 Danavayipeta
34 Hukampeta
35 Kotha Chodipillipeta
36 Musalayyapeta
37 Yellayyapeta
TALUK : TUNI
38 Addaripeta
39 Annayyapeta
40 Kothapeta
41 Narasipeta
42 Panpadipeta
43 Perumallapuram
44 Yarrayyapet
TALUK : U. KOTHAPALLI
45 Ameenabad
46 Konapapapeta
47 Konapapapeta
(Antarvedipeta)
48 Kreestu Nagar
49 Mayapatnam
50 Mulapeta
51 Ramisettipeta
52 Soovadipeta
TALUK : UPPALA GUPTAM
53 Vasala Tippa
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DISTRICT : WEST GODAVARI
TALUK : MOGALTUR
1 Kothadindula Palli Palem
2 Metturevu
3 Mollaparru Palem
TALUK : NARASAPURAM
4 Biyypu Tippa
5 Chinamyna Vani Lanka
6 Pedamy Navani Lanka
7 Sardukodapa
8 Vemuladeevi
DISTRICT : KRISHNA
TALUK : KODURU
1 Basavanna Palem
2 Hamsaladivi
3 Palakayatippa
4 Ullipalem
TALUK : KRUTHIVENNU
5 Chinagolla Palem
6 Interu
7 Kruthi Vennu Palli Palem
8 Mylavani Lanka
9 Padatadika
10 Palli Palem (Lakshmipuram)
11 Parvathi Puram
12 Peetalava
13 Podu
14 Urlagonditippa
15 Valanka
16 Yetipogaru Palli Palem
TALUK : MACHILIPATNAM
17 Baba Nagar
18 Bhandarkota
19 Campbelpet
20 Chinna Karagrabaram
    Palli Palem
21 Garaladibha
22 Gilakaladindi
23 Giri Puram
24 K.P.T.Palem
25 Kanuru
26 Malakayalanka
27 Manginapudi
28 Pallithala Palem
29 Peda Patnam
30 Pedda Karagraharam
31 Polatitippa
32 Satrava Palem
33 Ullingapalem
34 Venkatadurgamba Puram
TALUK : NAGAYALANKA
35 Edurumondi
36 Elachattadibba
37 Etimoga
38 Gullala Moda
39 Jinka Palem
40 Nachugunta
41 Nali
42 Pathauppakali
43 Sangameswaram
44 Sankarapuram
45 Sorlagondi
46 Yessupuram
TALUK : SATRAVAPALEM
47 Satravapalem
DISTRICT : GUNTUR
TALUK : BAPATLA
1 Adarasyanagar
2 Adavi Palle Palem
3 Danaiahpeta
4 Kotha Vadapevu
5 Muthaya Palem Palli Palem
6 Panduranga Puram
    Patta Palem
7 Ramanagar
8 Surya Lanka
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TALUK : KARLA PALEM
9 Thummala Palli Palem
TALUK : NIZAMPATNAM
10 Adavala
11 Adavuladeevi Palli Palem
12 Chandra Mouli Nagar
13 Chintarevu
14 Gokarnamatom
15 Julu
16 Kotha Palem
17 Kothuru1
18 Mollagunta Chandramolipuram
19 Mollagunta Yanadi-I
20 Mondredi Palem-1
21 Mukthiswara Puram
22 Nakshatranagar
23 Nizampatnam
24 Nizampatnam (Harbour)
25 Paathura
26 Sanjeeva Nagar
27 Saradanagar
28 Thallathippa
29 Varma Puram
TALUK : REPALLE
30 Lankevanidibba
31 Mollagunta Harijannawada
32 Mollagunta-1
33 R.K.Lakshmi Puram - I
34 R.K.Santhi Nagar – I
DISTRICT : PRAKASAM
TALUK : CHINNAGANJAM
1 Bapaliah Nagar
2 Chinnaganjampedda
Pallipalem
3 Jeedichettla Palli Palem
4 Katamvari Palem
5 Kodurivari Palem
6 Kunkuduchetla Palem
7 Nirikshagine
8 Padamat Palli Palem
9 Pedda Palli Palem
10 Ramachandra Nagar
11 Rudramambapuram
12 Seetharampuram
13 Thurpu Palli Palem
14 Yetimuga Patta Palem
TALUK : CHIRALA
15 Pedda Ganjam Palli Palem
16 Vijayalakshmipuram
17 Vodarevu
TALUK : KANDUKURU
18 Avulavari Palem
19 Bavikada Palem
20 Besin Palli Palem
21 Chellimma Gari Palem
22 Devalam Palli Palem
23 Karala Palem
24 Karedu Pedda Palli Palem
25 Kranthi Nagar
26 Mondivari Palem
27 Pakala Palli Palem
28 Pothaiah Gari Palem
29 Santhi (Kranthi) Nagar
TALUK : KOTHAPATNAM
30 Chenchupapai Palem
31 Chinna Pattapu Palem
32 Ebbamdi Puram
33 Gondamala Chinna Pallipalem
34 Gundamala Pedda Pallipalem
35 Kothapatnam Palli Palem
36 Krupa Nagar
37 Madanuru Pedda Pattapupalem
38 Madanuruchinna Pattapupalem
39 Palle Palem
40 Peda Patta Palem
41 Pinnivari Palem
42 Swaranandhra Pattapupalem
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43 Vajjireddy Patta Palem
TALUK : NAGALUPPALAPADU
44 Ankamma Palem
45 Chinnangari Palem
46 Govindarao Palem
47 Kannavari Palem
48 Kokkiligaddavari Palem
49 Mekala Somaiah Palem
TALUK : ONGOLE
50 Chinthayegari Palem
51 Gundaya Palem
TALUK : TANGUTURU
52 Kasu Palem
53 Thalla Palem
TALUK : ULAVAPADU
54 Alagaya Palem
55 Ankamma Palem
56 Bangaru Palem
57 Batti Palem
58 Chakicherla Palli Palem
59 Chakicherla Peda Pattapupalem
60 Chakicherlachinnapattapu
palem
61 Jalamma Palem
62 Karedu Chinna Palli Palem
63 Karedu Kotha Palem
64 Kareduchaitanya Nagar
65 Ramayapatnam Palle Palem
66 Srirama Puram
67 Tenkayachetla Palem
TALUK : VETA PALEM
68 Katar Palem
69 Potti Subbaiah Palem
70 Ramachandra Puram
71 Ramapuram
72 Tenkayachetla Palem
73 Venkata Subbaiah Palem
74 Vutukuri Subbaiah Palem
DISTRICT : NELLORE
TALUK : ALLUR
1 Iskapalli Patta Palem
TALUK : BOGOLU
2 Alchala Bangaru Palem
3 Kothabangaru Palem
4 Kothakadapalem
5 Patha Bangaru Palem
6 Patha Kadapalem
7 Patha Palem
8 Thatechetla Palem
9 Thenkaiachetla Palem
TALUK : INDUKURPET
10 Ankaiah Dibba Palli Palem
11 Ganga Patnam Palli Palem
12 Kollimittu
13 Krishnapuram
14 Mypadu (West)
15 Mypadu(East)
TALUK : KAVALI
16 Chennaiah Palem Pallipalem
17 Chennaya Palem Pedda
pattapalem
18 Chinna Ramudu Pattapalem
19 Chinnanettupalem
20 Chinnaya Palem Chinna
pattapalem
21 Indira Nagar
22 Kotha Nandhima Puram
(Puthoor)
23 Kotha Satram
24 Nandhima Puram
25 Pedda Ramudu Palem
26 Ramachandra Puram
27 Shelter Srirama Puram
28 Sri Ramapuram
29 Sriramapurampallipalem
30 Thummala Penta Pallipalem
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31 Thummulapenta (Patha)
pattapalem
32 Venkatesapuram
33 Votturpalli Palem
TALUK : KOTA
34 Pamanji Palem
TALUK : KOVUR
35 Kuru Patta Palem
36 Ramatheertham
37 Srigowri Puram
38 Uthukur Padda Palem
39 Uthukur Palli Palem
TALUK : MUTHUKUR
40 Adavula Palem
41 Krishna Patnam (Patta palem)
Arakkattupalem
42 Krishna Patnam
(Ramnagar) Arakkattupalem
43 Krishna Patnam Navas
(Ramalinga Puram)
44 Nelattur Palem
45 Venu Gopala Puram
TALUK : SILAKUR
46 Gummala Dibba (East)
47 Gummala Dibba(West)
48 Midderevu
49 Thega Palem
TALUK : T.P.GUDUR
50 Eduru Patha Palem
51 Kodur Nadim Patta Palem
52 Kodur Venkanna Palem
53 Kodur Patta Palem
54 Korutur Patta Palem
55 Kotha Koduru
56 Muthyal Thoppu
57 Venkanna Palem
TALUK : VACADU
58 Aenjala Puram
59 Kondur Kotha Palem
60 Konduru Palem
61 Manja Kuppam
62 Nawapet
63 Pulinjeri Kuppam
64 Pulinjeri Palem
65 Rayadoruvu
66 Srinivasa Puram
67 Thella Gunta Palem
68 Thupli Palem
69 Vada Palayam
TALUK : VIDAVALUR
70 Buskadu Palem
71 Chandrasekhara Puram
72 Ponna Pudi Chinna Pattapalem
73 Ponna Pudi Laxmipuram
74 Ponna Pudi Patta Palem
75 Ponna Pudi Venkata
Narayana Puram
76 Ramachandra Puram
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DISTRICT : SRIKAKULAM
1 Donkuru
2 Kapaskudi
3 Chinnakarrivanipalem
4 Peddakarrivanipalem
5 Idduvanipalem
6 Kothakalingapattnam
7 Iskalapalem
8 Rammayapattnam
9 Gollagandi
10 Kothuru
11 Battigulluru
12 Ekavuru
13 Gedduru
14 Meelagangavada
15 Gunupalluru
16 Akkupalli
17 Dokalapadu
18 Chinnakothuru
19 Nuvallarevu
20 Mangineelapeta
21 Hukkumpeta
22 Kambalarayudupeta
23 Kothapeta
24 Althada
25 Bhavanapadu
26 Sunnapali
27 Meghavaram
28 Marrivada
29 Geddalapadu
30 Kumudavanipeta
31 Jaganathapuram
32 Umilada
33 Peddakoviripeta
34 Guppidipeta
35 Jogampeta
36 Kotharevu
37 Ampalam(OB)
38 Bandruvanipeta
39 Komaravanipeta
40 Mogalapadu
41 Srikurmam(Matchilesam)
42 Balaramapuram
43 Kunduvanipeta
44 Pukkalapeta
45 Pathadibbapalem
46 Kothadibbapalem(Rallapeta)
47 Badivanipeta
48 Budakatlapalem
49 Kottamukkam
50 Gowallamukkam(Jeerupalem)
51 Allivalasa
52 Peddakovvada
53 Gurrayyapeta
54 Dhonipeta
DISTRICT : VIJAYANAGARAM
1 Chinthapalli
2 Barripeta
3 Thammayyapalem
4 Pulligeddapalem
5 Tippavalasa
6 Sodipallipeta
7 Chinnakondarajupalem
8 Kondarajupalem
9 Mukkam
10 Chinnakancheru
11 Peddakancheru
DISTRICT :  VISAKHAPATNAM
1 Annavarm
2 Nagamayapalem
3 Bhimilipattinam
4 Uppada
5 Mangamaripeta
6 Rushikonda
7 Lawsonsbay
8 Jalaripeta
9 Visakhapattinam F.H.
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10 Dibbapalem
11 Appikonda
12 Thikkavanipalem
13 Muthalammapalem
14 Thanthadi
15 Poodimadaka
16 Venkayyapalem
17 Rambhilli
18 Narasapuram
19 Kothapattinam
20 Bangarammapalem
21 Revupolavaram
22 Rajayyapeta
23 Boyipadu
24 Bangarammapeta
25 Pentakota
26 Rajavaram
27 Venkatanagaram
28 Rajanagaram
29 Ratnamayapeta
30 Korlayyapeta
31 Palachetturu
DISTRICT : EAST GODAVARI
1 Addurupeta
2 Pampodipeta
3 Kothapeta
4 Yerriahpeta
5 Yelliahpeta
6 Dhaniahpeta
7 Narsipeta
8 Perumallapuram
9 Kukkampeta
10 Chodipallipeta
11 Konapapapeta
12 Mulapeta
13 Aminabad
14 Mayapatnam
15 Ramsettipeta & Sooradipeta
16 Uppada & Jagarajupeta
17 Kothauru
(Incl:Kothapatnnam)
18 Subbammapeta
19 Nemam
20 Polaram
21 Suryaraopeta
22 Vakalpudi
23 Kakinada F.H. (Mech)
24 Dummalapeta
25 Bhiravapalem (Mech)
26 Neelarevu & Pandi
27 Chirayanam
28 Valasala
29 Valasalatippa
30 Rameswaram-I
31 Rameswaram-II
32 Vadalerevu
33 Antharvedipallipalem
34 Karavaka
35 Kesanapalli
36 Bhiravapalem (NM)
37 Kakinada F.H. (OU)
DISTRICT : WEST GODAVARI
1 Biyyaputtippa
2 Vemuladivi
3 Chinnamylavani Lanka
4 Saradhukodappa
5 Peddamylavanilanka(S)
6 Chillapalem
7 Metturevu
8 Kothadindulapallipalem
9 Mollaparupalem
DISTRICT : KRISHNA
1 Yettipogarupallipalem(N)
2 Mylavanilanka(Kutlakada)
3 Chinnagollapalem
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4 Urlagonditippa
5 Kanuru
6 Satravapalem
7 Manginapudi
8 Cambelpeta
9 Gilakaladindi F.H (SCZ)
10 Malakayalanka
11 Palakayatippa
12 Pathupakali (Sangmeswaram)
13 Sorlagondi
14 Gullalamodu
15 Jinkapalem
16 Nachugunta
17 Yeelachetladibba
DISTRICT : GUNTUR
1 Mollagunta
2 Kothapalem
3 Lankevanidibba
4 Rajukalvapattapalem
(Lakshmipuram)
5 Nakshtranagar
6 Nizampatinam Harbour(SCZ)
DISTRICT : PRAKASAM
1 Vijayalakshmipuram
2 Vodarevu
3 Ramapuram
(Sunnapuvaripalem)
4 Kataripalem
5 Pottisubbiahpalem
6 Uttukurusubbaiahpalem
7 Ramachandrapuram
8 Chinnaganjampallipalem
9 Chinnaganjampeddapallipalem
10 Peddaganjampallipalem
11 Peddaganjampattapalem
12 Katamvaripalem
13 Kodurupalem
14 Gundayapalem
15 Gundamala
16 Pinnavaripalem
17 Kothapatnam Pallipalem
18 Vajireddipalem
19 Rajupalem Pattapalem
20 Ethamukkalapattapalem
21 Ethamukkalapallipalem
22 Madanur Chinnapattapalem
23 Madanur Peddapattapalem
24 Pakalapallipalem
25 Pakalachellammagaripattapalem
26 Pakalapotiahgaripattapalem
27 Woolapalembavikaddupallipalem
28 Woolapalemdevalam Pallipalem
29 Woolapalembasin Pallipalem
30 Karedukothapalem
31 Karedu Thenkayachetlapalem
32 Battipalem
33 Alagayapalem
34 Chackicherlachinnapattapalem
35 Chackicherlapallipalem
36 Chackicherlapeddapattapalem
37 Avulaelam
38 Montivaripalem
39 Ramayyapatnam
40 Karlapalem
41 Avulavaripalem
42 Ravoorivaripalem
43 Chinthaigaripalem
DISTRICT : NELLORE
1 Nandemmapuram
2 Chennayapalempallipalem
3 Chennayapalemchinnapattapalem
4 Chennayapalempeddapattapalem
5 Kothasatram
6 Peddaramudupalem
7 Chinnaramudupalem
8 Sreeramapuram
9 Thummalapentapallipalem
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10 Thummalapentapattapalem
11 Nattupattapalem
12 Votturupallipalem
13 Lakshmipuram
14 Venkateswarapuram
15 Zuvvaladinepattapalem
16 Kadapalem
17 Bangarupalem
18 Thattichettlapalem
19 Pathapalem(Navas)
20 Pathapalem
21 Iskapallipattapalem
22 Kurupattapalem
23 Kothakurupattapalem
24 Ponnapudipattapalem
25 Ponnapudichinnapattapalem
26 Ponnapudilakshmipuram
27 Ponnapudivenkatanarayanapuram
28 Buskadupalem
29 Ramachandrapuram
30 Ramateertham
31 Gowripuram
(Incl.Anjaneyapuram)
32 Vutukurupattapalem
33 Vutukurupallipalem
34 Ankaiahdibbapalem
35 Gangapattinam Pallipalem
36 Mypadu(North)
37 Myapdu(South)
38 Kollimitta
39 Krishnapuram
40 Kuruturu
41 Venkanapalem
42 Muthylathopu
43 Kodurukothaplem
44 Kodurunadipalem
45 Kodurupattapalem
46 Eeduturpalem
47 Adavalapalem
48 Neelaturupalem
49 Krishnapatnampattapalem
50 Krishnapatnam Adavalapalem
51 Krishnapatnam
52 Middrevu
53 Gummaladibba
54 Theegapalem
55 Venugopalapuram
56 Pamangipalem
57 Thuppilipalem
58 Kondurupallem
59 Sreenivasapuram
60 Pulingeripalem
61 Vadapalem
62 Manjakuppam
63 Rayaduruvu


